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 Технологічні водні середовища різних галузей промисловості, таких як теплова і 
атомна енергетика, металургійна, хімічна, внаслідок неперервної корозії, зносу 
обладнання, устаткування, комунікацій забруднені різного роду домішками. 
Дослідження показують, що значна частина домішок – це оксиди заліза, які мають 
феромагнітні властивості. Для вилучення таких домішок використовують нову 
технологію магнітного очищення водних середовищ, яка заснована на використанні 
екобезпечних і високошвидкісних магнітних фільтрів, що забезпечують швидкість 
фільтрування до 1000м/год та ефективне очищення середовища з температурою до 
500ºС. В якості фільтруючої загрузки використовують феромагнітні, феримагнітні, 
ферито-феромагнітні гранули. 
 Досліджували вплив висоти шару (L) намагніченої ферито-феромагнітної 
фільтруючої з α=3,0 (α=mк/mф; mк - маса феромагнітних гранул, mф - маса феритових 
гранул), напруженості (Н) магнітного поля та швидкості фільтрування (V) на 
ефективність магнітного очищення воднодисперсної суспензії магнетиту від заліза. 
 На рис.1. наведені крива кінетики і диференціальна крива магнітного очищення 
водної суспензії магнетиту. 
           
Рис.1 Крива кінетики (а) і диференціальна крива (б) очищення водно-дисперсної 
суспензії магнетиту від заліза в намагніченій ферито-феромагнітній загрузці: Н=60 
кА/м; V=200 м/год; t=0,3 год; α=3,0. 
Криві (рис.1, а,б) після математичної обробки апроксимуються рівняннями (1) і (2). 
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 З кривих видно, що в початковий момент часу основна маса домішок 
осаджується в перших по ходу руху водного середовища шарах ферито-феромагнітної 
загрузки, а зона максимального осадження домішок заліза у ферито –феромагнітній 
загрузці (α=3,0) відповідає величині 
)/(
)/(
LLd
CCd
i
вхi =-0,07, при Lі/L=0,6 і Cі/Свх=0,145. 
а)   б)   
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На основі дослідних даних залежностей концентрації заліза від напруженості 
поля (Н) побудовані криві відносної і диференціальної концентрації заліза водного 
розчину магнетиту при різних відносних значеннях напруженості магнітного поля 
(рис.2). Залежність відносної і диференціальної концентрації заліза водного розчину 
магнетиту від відносної швидкості фільтрування магнітним фільтром з ферито-
феромагнітною загрузкою наведена на рис.3. 
              
 
 
 
 Криві графічних залежностей (рис.2) після математичної обробки описуються 
рівняннями: 
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Максимальне осадження домішок заліза спостерігається при =
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(рис.2,б), що відповідає величині 
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спостерігається при зміні 
Н
Н
i  до 0,45-0,55, що відповідає величині Н=94,1 кА/м. 
Криві відносної і диференціальної концентрації заліза (рис.3) описані рівняннями: 
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Відносна зміна концентрації заліза (рис.3, крива 1) досягає максимального 
значення при Vi/V=1, Сі/Свх=0,545. Диференціальна крива 2 (рис.3) при Vi/V=0,52 
досягає максимального значення 0,812, що відповідає швидкості фільтрування 780 
м/год. Рекомендований діапазон швидкості для даної загрузки при вказаних параметрах 
фільтрування складає Vi/V=0,4-0,6, що відповідає V=600-900 м/год. 
Рис. 2. Залежність відносної (а) і диферен-
ціальної (б) концентрації заліза від величи-
ни відносної напруженості магнітного поля: 
V=200м/год; Н=60кА/м; L=0,6м; α=3,0 
Рис.3 Залежність відносної (крива 1) і ди-
ференціальної (крива 2) концентрації заліза 
водного розчину магнетиту від відносної 
зміни швидкості:   
L=0,6 м, Н=60 кА/м, d≈10-15 мкм. 
 
